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UNAS LÍNEAS SIQUIERA 
Lfl EVOCACION DE 
VELñZQUEZ 
Se cumple en estas fechas el cuarto 
aniversario de la inauguración de la 
Casa de Velázquez en Madrid. 
Por varios motivos recuerdo con 
placer est • acontecimiento de cultura 
internacional. 
Coincidiendo con él; en charla docta, 
con el agudo periodista malagueño mi 
estimado amigo Luis Velasco, que aquí 
residió unos días, surgió en una tertulia 
de los profesores del Instituto Local de 
Aníequera, incesantemente atentos, en-
tonces, ahora y siempre, a asimilarse y 
amar cuanto signifique dignidad, edu-
cación y expansión de nobles ideas, 
únicos lemas que a todos ellos pueden 
caracterizarles, el pensamiento de entre-
gar al citado escritor unas cuartillas 
qué celebrasen el aludido hecho, me-
morable y esperanzador. 
Cúpome el escribirlas; fueron ellas 
mis primeras letras (¿por qué ambicionar 
más?) en la Prensa malagueña. 
En esta oportunidad/me parece bien 
y de justa elegancia, el ^repetir algún 
fragmento délas mismas. Ahí va,lectores: 
* * 
Unas líneas siquiera para asistir en 
espíritu y en verdad a los honores de-
bidos a los grandes muertos y corres-
ponder al creciente Hispanismo intelec-
tual de Francia. 
Si esto dije ayer, sea cualquiera la 
imposición de mi modestia, tendría hoy 
la responsabilidad del silencio, sí pu-
diendo, no llevase mi granito de arena 
con un aplauso ferviente, a la magna 
obra, de la Casa de Velázquez, cuando 
para inaugurarla han llegado al muy 
rancio y muy moderno Madrid, de la 
cara Francia, inolvidable^ amigos y ca-
ros maestros.... Y aun sin que viniesen, 
porque a todos los profesores del Insti-
t í | ó Francés Madrileño me liga o una 
devoción cultural o una amistad ya 
vivida, que haría imperdonable en este 
caso _m¡ indiferencia o mi inacción. 
M. Pierre París, M. Dresch, M. O. 
Boussagol son nombres que están muy 
cerca de mí, e inclinan mi gratitud. 
Ya está abierta la Casa de Velázquez. 
«Casa abierta> que en la ética' de la 
hidalguía y de la convivencia de cariños 
y de ideas, significa castiza franquía 
para las inquietudes del saber, para las 
funciones del arte, para los goces del 
espíritu. Un nuevo humanismo ha en-
cendido su hogar y todos «por hom-
bres», viviremos en su rededor france-
ses y españoles, tirios y troyanos... 
¡Nombré evocador el de Diego de 
Velázquez! Nunca como ahora fué tan 
bien comprendido. 
Alguien dijo que bajo su advocación 
bulliría en la Monclóa una industriosa 
colmena elaboradora de las mieles del 
progreso y de la paz. 
Labor, progreso y paz, «paz bella», 
son la ejecutoria del eximio pintor. 
Esa teoría de catolicidad (no digo de 
rezos, aunque rezador es), catolicidad 
dé arte, de trabajo, de amplia y demo-
crática ¡familiaridad, es por antonomasia 
velazqueña. 
Algo muy representativo del genio 
de Velázquez es d cuadro de las Hilan-
deras; en su diafanidad dinámica respi-
ra su alma y se expande su neurona; 
pero si se quiere encarnar mejor la 
universalidad, intelecto y voluntad de 
triunfar en lo bello y para lo bello, será 
definitivo el encararse con el cuadro de 
«La fragua de Vu'cano». 
Ahí está la morada psíquica del gran 
artista, ahí está su honda mística; trans-
formada ya, merced a incansables his-
panófilos en palacio soberbio, dado al 
aire de la ria'idad y a la contemplación 
encantada de los ojos. 
La vida tiene algo, o mucho de sueño. 
Sueño ha quedado en el cuadro de la 
fragua o de los Herreros. 
Interpretémosle de un plumazo y 
cumplamos, sin cansar al lector, con el 
designio d-^  no retraernos, por imperio-
so deber, de una colaboración debida 
siempre a las obras fecundas y meri-
toriag. j OLÍ3! 0 1 0 3 ^ 1 - f í i í i A C 3 ; 
Una deidad anuncia que del cerebro 
de Júpiter ha nacido Minerva, ha nacido 
la Sabidutía. Fulgores celestes, esperan-
zas de augurios, rostros inteligentes, 
paréntesis de actividad;; hasta ios marti-
Üos y los yunques escuchan. 
Todo ío llena en ambiente de un 
«más allá> espléndido y triunfal. 
Hoy la Fragua velazqueña ha salida 
de su cuadro, sin dejar de serlo, existe 
ya espaciada en la «fábrica suntuosa». 
(«fragua» es «fábrica» romanzado), de 
la Moncloa, La Ciencia y el Arte nos 
alumbran; es el cerebro de Velázquez. 
Residamos en él y para él y no regatee-
mos nuestro pláceme a nuestros amír 
gos de más allá del Pirineo que tan 
brillantemente sostienen su culto. 
Nemesio Sabugo. 
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antes que se acabe, el 
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Trata de todo, informa de todo, es 
útil y entretiene a todos. 
Se regala con cada almanaque una par-' 
ticipación completamente gratuita en el,. 
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NUESTRAS VISITAS 
Hablando con don Rafael 
Rosales, presidente de la 
sociedad anónima "Ante-
quera Cinema" 
Ya en el anterior número de «Nueva 
Fevi8ta> dimos noticias de la buena 
nueva de hallarnos en camino de contar 
Con un moderno local de espectáculos 
cinematográficos y teatrales, que por su 
capacidad.porsus condiciones acústicas, 
por su comodidad para el público, etcé-
tera, etc., respondiera a lo que debe ser 
tin edificio dejesa clase en estos tiem-
pos y a lo que exige la importancia y 
Categoría de nuestra población. 
Aludíamos a la constitución de una 
Sociedad anónima para la construcción 
ú t un teatro-cine, y aunque sea sabido 
<Jc muchos añadiremos hoy que tal em-
{iresa la constituyen los señores don osé García Berdoy, don Kafael Rosales Galguero, don Domingo Cuadra Bláz-
quez y don Juan de Lora y Estrada, 
conde de Colchado, habiéndose firmado 
la correspondiente escritura ante el 
notario don Luis Verdú Verdú, y apor-
tándose un capital inicial de 200.000 
pesetas. 
Designado como presidente de la so-
ciedad anónima el señor Rosales, le 
hemos pedido algunas 'declaraciones 
«obre tan interesante tema. Sabido es 
que el distinguido médico pone en to-
das las empresas en que interviene un 
decidido entusiasmo y una gran compe-
tencia, y que este problema de cons-
truir un teatro había sido acometido o 
secundado por él err diferentes ocasio-
nes, para tratar de resolverlo, aunque 
Sin conseguirlo hasta ahora. ^Por esto, 
no hay duda que una vez establecida 
tina base económica firme ¡para acome-
ter la empresa, el señor Rosales, lo mis-
mo que sus consocios, ha de poner 
todo su entusiasmo en llegar a una rea-
lización pronta y completa de ese anfee -
So de Antequera. 
—Ya sabe usted—comienza dicién-
donos el señor Rosales—que los seño-
res García Berdoy y Cuadra, en unión 
del arquitecto don Daniel Rubio v del 
maestro de obras don juan Burgos, 
fuimos a Córdoba, Sevilla, Cádiz y Gi-
braltar con objeto de conocer diversos 
teatros y estudiar el modelo más conve-
niente para Antequera. En Cádiz nos 
pusimos al habla con el arquitecto don 
Antonio Sánchez Estévez, constructor 
del «Gades», y pareciéndonos bien su 
trabajo le hemos dado encargo para que, 
en compañía del señor Rubio, presenten 
los planos adaptados al solar dispo-
nible. 
-¿...? 
—Aunque aquí todos lo saben, con-
viene haga usted constar, para desvane-
cer totalmente algunos comentarios, 
qué la idea de construir el teatro en el 
sitio elegido, ha sido posterior al pro-
pósito de la Caja de Ahorros de adqui-
rir toda la parte ruinosa del convento 
de Madre de Dios para edificar su casa 
social. Determinado por la Caja el espa-
cio que necesitaba para su obra, queda-
ba un sobrante compuesto especial-
mente de patios, que se destinaba a la 
venta, que lo mismo podía haber sido 
adquirido para construir viviendas que 
para otros fines. La idea de hacer un 
teatro estaba en marcha desde hace 
tiempo, como usted sabe, y había ido 
aplazándose por las dificultades que 
todos conocen. Pero hablando en nues-
tras tertulias del solar que iba a quedar 
junto a la nueva casa de la Caja de 
Ahorros, y que probablemente por sus 
dimensiones no sería fácil que nadie lo 
comprase en mucho tiempo, concebi-
mos la idea de constituir la sociedad 
anónima y edificar el teatro, en ese te-
rreno, de suficiente extensión y situado 
en lugar muy céntrico. Con esto enten-
dimos que quedaba resuelto el proble-
ma del teatro de una vez y redondeába-
mos la mejora urbana de esa parte de 
la población. 
-¿...? 
—De ninguna manera pensamos tocar 
C a l z a d o s L j ^ R E G Í A c^ena»18 
Caissi 
6sta casa, debido a sus grandes compras, no tiene 
competidores. 
Gran surtido en calzado de paño y para agua.para señora, 
caballero y niños, a precios Increíbles. 
SIEMPRE ULTIMAS N O V E D A D E S - P R E C I O FIJO 
Antes de hacer sus compras visítenos y se convencerá. 
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para nada a la Escuela de Cristo. Es 
verdad que si esa pequeña iglesia des-
apareciera podría trazarse allí una nue-
va calle adonde daría la fachada princi-
pal del teatro. El asunto es delicado y 
por nueetra parte no queremos acome-
terlo. 
- ¿ . . . ? 
—Desde luego; la iglesia carece de 
mérito artístico y tiene muy poco culto. 
Además está muy ruinosa, por lo cual 
ha sido denunciada más de una vez, y 
al perder algunos apoyos puede sufrir 
perjuicio inevitable. Pero ya le he dicho 
que por parte nuestra ni nos hace falta 
el terreno de esa iglesia ni nos estorba 
para nuestra obra. 
- ¿ .? 
—Nuestro propósito es hacer ui* 
teatro de líneas sobrias y sin mucha, 
decoración, como es el estilo moderno; 
pero que reúna las mejores condiciones 
para los espectáculos, especialmente de 
cine sonoro, y que ofrezca las mayotes 
comodidades para el público, tanto en 
las localidades que serán todas de bu-
tacas cómodas, cuanto en la ventilación 
y calefacción. 
-¿...? 
—Deseo nuestro es imprimir la ma-
yor rapidez a la construcción. Pero en 
estas cosas se Iropieza siempre con di-
ficultades y plazos que retrasan la ter-
minación más de lo que se quiere. Sin 
embargo, puede usted asegurar que 
para la temporada de invierno 'del año 
próximo, si no al principio, a mediados 
de ella, podremos inaugurarlo. 
Con ello terminamos nuestro interro-
gatorio al señor Rosales acerca del 
asunto del teatro; pero [corno el tema 
está en pie y es por demás sugestivo, 
en otros números tendremos oportuni-
dad de seguir ampliando esta infor-
mación. 
(De «Nueva Revista»). 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos y Sasirería 
R O J A S 
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TEJIDOS SEVILLA 
TeMPORflDñ 06 inVIEFJNO 
Le aconsejamos a usted que para 
efectuar su compra visite decidi-
damente el establecimiento 
TEJIDOS SEVILLA 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
G U S T O S M O D E R N O S 
TEJIDOS SEVILLA 
Suéter, Pullover, Blusas y Jersey 
punto, para señoras y niños. 
Lo más nuevo. 
Astrakanes, Peluchs, Terciopelos, 
Gamuzas y Lanas, para señora. 
Lo más selecto. 
Pañería, dibujos novedad, a precios 
reducidos, e infinidad de artículos 
a precios sin competencia. 
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Costumbre ^jamón" 
Tan pulcro y exquisito lo es en todo 
Damián, el salchichero de la esquina, 
que corta con un trozo de aire helado 
lo mismo que el jamón la longaniza. 
Además, porque nada se le ensucie 
su blanco mostrador de piedra china, 
no bota las monedas sobre ei mismo 
pues juzga que al hacerlo asi denigra. 
Tiene un lindo pañuelo de hilo puro 
y con él, sea plata o calderilla, 
toda moneda que su mano coge 
la suena (que es lo higiénico) en seguida. 
ANGEL PALANQUEX 
PLUMAS 
para bolsillo, de oro, puntos irídium, 
desde 7.50 a 40 pesetas.—Visite la l i -
brería «El Siglo XX». 
La bandera andaluza 
El hecho de que la verde y blanca 
bandera andaluza haya sido izada, junto 
a la tricolor española, en el balcón de 
la Diputación provincial de Sevilla, ha 
sido conocido con general aplauso por 
toda Andalucía. 
El júbilo con que los andalucistas 
hemos visto que nuestra antigua y ve-
nerada bandera era reconocida oficial-
mente como el genuino blasón de 
nuestra amada tierra, tributándosele el 
legítimo homenaje de ser colocada a 
igual altura y con los mismos honores 
que la de ia República española, es de 
los que embriagan el espíritu. 
Ya, todas las Diputaciones y muchos 
Ayuntamientos andaluces, se disponen 
también a reconocer nuestra bandera y 
rendirle iguales honores que la Diputa-
ción sevillana; en algunos pueblos, ya 
se goza el placer de contemplar el bello 
Fábrica de Muebles 
J O S É ]Vt.a G ñ H G Í ñ 
L U C E N A 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
y patriótico cuadro, que en sus edificio* 
municipales, forman unidas ambas ban-
deras; porque ambas banderas son de 
Andalucía, como ambas son cordial-
mente españolas. 
Honrándome con la Delegación en fa 
provincia de Málaga, de la cjunta Libe-
ralista de Andalucía», he de dirigir, en 
nombre de ella, una invitación, un re-
querimiento a todos los Municipios ma-
lagueños, para que, cuanto antes.con la 
mayor solemnidad posible, con el más 
vivo entusiasmo, coloquen en el balcón 
principal de cada Ayuntamiento y en 
todos los edificios municipales, nuestra 
verde y blanca bandera, junto a la, tam-
bién nuestra, tricolor; al mismo tiempo* 
he de exhortar a los centros y entidades 
de todo orden, para que en sus domici-
lios sociales ondee en lugar preferente 
la enseña verde y blanca; y a todos los 
andaluces de corazón que en esta pro-
vincia vivan, para que contribuyan a! 
mayor esplendor de los actos que, eri 
honor de la bandera andaluza se lleven 
a efecto, esperando de las Autoridades^ 
maestros y demás personalidades de 
prestigio y cultura, procuren extender y 
arraigar el respeto y amor a nuestra 
bandera. 
Como no creo sea de todos conocido 
el origen de ella y el uso que, en el 
transcurso de los siglos, de la misma se 
ha hecho, estimo oportunidad la pre-
sente que obliga a exponer sobre eí 
particular, algo que para muchos ha de 
ser interesante: 
Corría el siglo XII; en los pueblos 
norteños de nuestra península se prepa-
raban cruzadas contra Andalucía, el país 
más rico y culto de entonces; la envidia 
y la codicia, que no da ideales nobles, 
inspiraban aquellas cruzadas que conta-
ban con el apoyo moral y a veces mate-
rial de los pueblos del centro de Europa. 
Reinaba en Castilla el octavo de los 
Alfonsos, que engreído y soberbio por 
las huestes de que disponía, compuestas 
de combatientes de diversos y lejanos 
pueblos, desafió al Jalifa Jacub Alman-
sur, a la sazón en Marruecos, por donde 
se extendía Andalucía hasta el Atlas. 
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Dispuesto el Jalifa a vengar la ofensa 
recibida del endiosado Rey, cruzó el 
<Arroyo Grande», desembarcando en 
Algeciras acompcñado dé un crecido 
ejército africano, al que se unieron los 
Andaluces peninsulares capitaneados 
por el granadino Ben Senani^que man-
daba la Caballería de Sevilla. 
A estas fuetzas peninsulares, se les 
«ntregó la «bandera verde» (que aún se 
conserva en Granada); el «pendón blan-
co» del Jalifa, lo llevaban las tropas 
jmandadas directamente por éste. 
La noche antes de la gran batalla, 
Jacub-Almansur, vio en sueños un ángel 
Wvestido de blanco» que llevaba una 
«bandera verde», el que le prometió un 
gran triunfo; no engañó el sueño al 
jalifa; la derrota de los enemigos fué 
tan completa que, destrozada su nume-
rosa caballería por las tropas de Ben 
Scnanib, hicieron los andaluces veinte 
mil püsioneros, a los cuales con una 
generosidad que sólo existe en Andalu-
cía, se les dió la libertad. 
Con este motivo, ofreció el Jalifa 
construir el más alto alminar del mundo, 
que habría de ser couteado con los des-
pojos obtenidos en la batalla. Así fué; 
el año 1198 era ¡nauguradá la Aljama 
de Sevilla, en cuyo alminar, llamado 
hoy la Giralda, ondeaba la «bandera 
verde y blanca», en la que, con la unión 
de colores «verde» del Islam, y «blanco» 
del Jalifa, se simbolizaba la unión de las 
provincias del Andalus de uno y otro 
jados del Estrecho. 
Éste, y no otro, fué el origen de la 
verde y blanca bandera andaluza; des-
pués, aunqut cada pueblo de Andalucía 
adoptara una bandera especial que se 
distinguiera de las demás, la verde y 
blanca era la que al Andalus repre-
sentaba. 
Conquistada Andalucía, la bandera 
que unía a los andaluces orientales, 
occidentales y africanos, fué la verde y 
blanca; esta misma bandera, era la que 
ondeaba en las naves andaluzas,durante 
muchos años, al mantener el cómercio 
con las Indias y otros países. 
La última vez que ondeó la bandera 
verde y blanca, fué en el año 1642. Al 
declararse independiente Portugal, in-
tentóse también en Andalucía romper 
el insoportable yugo de Felipe IV. El 
duque de Medina Sidonia, ayudado 
por su primo el marqués de Ayamonte 
y con la protección de Francia, Portugal, 
Holanda e Inglaterra, pusiéronse de 
acuerdo con un caballero morisco, des-
cendiente de MohametjVIIl de Granada, 
conocido por Tair el Horr, que residía 
én la Sierra de Gádor; aquéllos, levan-
tarían la parte occidental de Andalucía, 
y éste la oriental. 
El Emperador de Marruecos puso a 
disposición de Al Horr un ejército com-
puesto principalmente de andaluces 
musulmanes desterrados en Berbería; y, 
cuando ya esperaba Tair el desembarco 
de las tropas andaluzas de Marruecos, 
en Estepona, fué misteriosamente asesi-
nado a dos kilómetros de este pueblo 
en un lugar de su playa conecido hoy 
por «El Lance del Moro», sin duda, por 
A G E N C I A O EL 
P R E S T A M O S 
R A R A E L -
BIIIICO NIPOIEGARIO DE ESPAflA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés modicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ^ ^ o T ^ e s r Telé,ono-2811 
disposición del conde duque de Oliva-
res, que había sofpré- dido la conspira-
ción, costando también la vida al mar-
qués de Ayamonte y otros c^baiieros. 
La bandera que enmbolóTair el Horr, 
y en la que se env iivió su cadáver, fué 
la verde y blanca de Andalucía. 
Poco me queda que decir de nuestra 
bandera; pero, es algo que a los anda-
lucistas, los antiguos regionalisías anda-
luces.los que hoy pertenecemos a la Jun-
ta Liberaüsta de Andalucía, nos liega al 
corazón. 
Hace veinte años que, con la bandera 
verde y blanca, y el lema «Andalucía 
por sí, para España y la Humanidad», 
cada uno en la medida de sus fuerzas, 
venimos luchando en centros, en la 
calle, en el campo, en la Prensa, en la 
hoja suelta, por la restauración y libe-
ración de Andalucía; la bandera que en 
nuestros centros, en nuestras manifesta-
ciones, en toda nuestra actuación presi-
día, era la verde y blanca; de entonces 
son los versos que el doctor Orellana, 
del Centro Andaluz de Sevilla, escribió 
para nuestra bandera y que fueron pu-
blicados profusamente en periódicos, 
revistas, banderitas de papel y cartillas 
andalucistas, etc., etc., y que dicen así: 
La bandera andaluza, por la brisa agitada, 
Desde Itjos parece un limonero en flor; 
Una clásica reja de jazmines orlada. 
Que promete el misterio de una noche de amor. 
De paz y de esperanza son sus bellos colores, 
Poéticos emblemas de algún Ab E l Rhaman, 
Que evocan el pasado de grandezas y honores 
Que debe Andalucía al pueblo musulmán 
Condena de un presente de duelo y amargura 
Donde la raza sufre la pena de vivir; 
Promesa de un mañana de paz y de cultura. 
Espera de un grandioso, risueño porvenir. 
Levanta, Andalucia, tu bandera de gloria 
Con los bellos colores del limonero en flor; 
El airón que condujo de victoria en victoria 
La valerosa hueste del hagib Almanzor. 
Despierta, Andalucía; levántate Sultana; 
Recobra nuevamente tu Personalidad. 
Y vuelve de tu suelo a ser la Soberana, 
Al grito sacrosanto de Tierra y Libertad. 
Para terminar: Ciudadanos de Anda-
lucia; esa alegre y vistosa bandera, de 
tan antiguo y brillante origen; esa ban-
dera, cuyos colores van diciendo PAZ 
Y ESPERANZA, la hemos tenido los 
andalucistas, durante veinte afios, por 
sólo nuestta; la hemos respetado y ve-
nerado como cosa sagrada; la hemos 
querido con el fervor de que es capaz 
todo hombre de corazón. Hoy, ya no 
es sólo nuestra; ya es de todos los an-
daluces; es la bandera de Andalucia: 
que todos le tengáis, como nosotros, el 
máximun de respeto, veneración y cari-
ño, para que entre todos la elevemos 
cada día a mayor altura, conservándole 
limpios sus colores; elevando así nues-
tra amada Andalucía a la cabeza del 
Mundo como ya lo estuvo, para en-
grandecimiento de España y bien de la 
Humanidad. 
JESÚS MARTÍN 
¡ C a b a l l e r o ! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satisf* 
facción en 
leímos y sastrería 
R o J A s 
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LA SESIÓN DEL VIERNES 
Preside el señor Aguilar y asisten los 
añores Villalba, Luque, Muñoz, Ruiz, 
Cuadra, Alcaide, Piieio, Chousa, Velas-
i , Pérez, Carrasco, Márquez, Ríos y 
i^ar. De secretario actih el señor Ruiz 
)rtega, auxiliado por ei señor Téllez. 
Se lee y se aprueba el acta de la 
iterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Muñoz pregunta si se ha 
abierto ya el concurso para hacer los 
uniformes a los guardas nocturnos, y se 
le contesta que cuando informe el in-
terventor si hay consignación se harán. 
El peticionario insiste en que no se 
pierda tiempo. 
El señor Ruiz dice que va a dar cuen-
ta del asunto de la administración del 
Hospital, de que se habló en la sesión 
anterior. En el plazo fijado, el señor 
Guerrero normalizó las facturas paga-
das que aparecían sin el recibí; por 
negligencia de aquél, con lo que que-
dan a salvo los intereses del Ayunta-
miento, y hecha la liquidación resulta, 
por el contrario, un saldo de cuatro a 
cinco pesetas a favor del referido ad-
ministrador interino. El señor Ruiz se 
complace en dar cuenta del resultado 
de su intervención en el asunto a sus 
compañeros, y de ello se congratula 
también el señor Villalba. 
Resulta, pues, lamentable que por 
haber traído prematuramente a discu-
sión un asunto que aun estaba en trá-
mite, se haya puesto en duda la ho-
norabilidad de un funcionario. 
El señor Villalba hace un ruego sobre 
el alumbrado de Caliche, y otro al ins-
pector de la Circulación, para evitar 
accidentes como el ocurrido el día an-
terior. Además se refiere a un escrito 
presentado por los obreros cargadores 
y faeneros, contestando a éste el alcal-
de que citó á los interesados por medio 
del C^culo Mercantil y sólo acudieron 
tres patronos panaderos, por lo que ha 
dicho a los expresados obreros que 
deben dirigirse al Jurado mixto, ya que 
lo que pretenden es dar estado legal a 
las tarifas y bases que ya vienen ri-
giendo. Se discute el asunto por varios 
concejales, y como resulta que eít el 
Círculo mencionado no están todos los 
industriales y comerciantes interesados 
en el asunto, se acuerda que la Alcal-
día cite por medio de la Prensa local y 
edictos a todos los interesados, a una 
reunión que tenga lugar el martes a las 
cinco de la tarde, para que las entida-
des patronales y las industriales, co-
merciantes y agricultores no asociados 
Puedan acudir y presentar las oportu-
nas modificaciones a esas tarifas o, en 
su caso, aceptarlas. 
El señor Alcaide contesta a la alusión 
del señor Villalba respecto a la circu-
ición, presentando la dimisión del 
cargo de delegado del servicio por no 
disponer de guardias suficientes para 
henderlo. El señor Cuadra le ruega 
retire la dimisión, pues para el año pró 
xlmo se aumentará el personal. 
_ El alcalde dice que, en efecto, no se 
disponen más que de cinco o seis guar-
dias de día, y de ellos una pareja está 
custodiando unos detenidos en el Hos-
pital y otra presta servicio en la Jefatu-
ra, por lo que está desatendida la vigi-
lancia en las calles. El señor Villalba 
dice que los «autos> circulan con mu-
cha velocidad a pesar de los ¿letreros 
que regulan el tránsito, y pregunta que 
porqué no se imponen multas. El al-
calde dice que precisamente hay dos en 
el Juzgado. El señor Ruiz ruega al señor 
Alcaide que retire la dimisión, y en esto 
quedamos. 
El señor Velasco formula una queja 
contra el dentista de la Beneficencia, 
por no querer sacar muelas a los acogi-
dos en ésta más que a una hora f'jada 
para consulta; y tras discutirse por los 
señores Villalba, Ríos y Viar, se acuer-
da dirigirle un oficio conminatorio y si 
reincide formarle expediente al expre-
sado dentista. 
El señor Viar reproduce unos ruegos 
que pasaron a comisión, y el señor Vi-
llalba dice que los asuntos que vayan a 
las comisiones, si éstas no se reúnen en 
segunda convocatoria, deben volver a 
resolución del Ayuntamiento, pues no 
E L I D i t l 
RESTAURANT 
Plato del flía para la semana entrante 
Lunes.—Conejo de monte con tomates. 
Martes.—Ragout de cerdo a la francesa. 
Miércoles.—Judías eütofadas. 
Viernes.—Estofado de ternera. 
Sábado.—Potaje de garbanzos a la 
andaluza. 
Los jueves y domingos, paella de arroz 
a la valenciana. 
Raciones del plato del día, de excelente calidad, 
a 1,50 pesetas. 
RACIONES ESPECIALES: 
Perdiz en escabeche. 
Galantina de cerdo. 
Jamón en dulce y al natural. 
Se hacen toda clase de platos especiales 
y se endulzan jamones y trufan pavos. 
Si quiere comer bien y barato, 
llame al teléfono 122. 
cree obligatorio el infurme de aquéllas. 
Asi se acuerda. 
ORDEN DEL DÍA 
I I t irl * ü il- V i i i I • I I 
Se declaran urgentes unos escritos y 
se aprueban las cuenta? de gastos con 
una aclaración del señor Vilialba. 
Asimismo se aprueban unos recibos 
por jornales de obreros que forman 
parte de la Bolsa del Trabajo; otra de 
gastos producidos por cobro de mate-
rial de oficinas, y una propuesta de 
nombramiento de personal de Arbitrios. 
¡ Se lee oficio déla Dirección general 
de Comunicaciones dando cuenta de 
estar proyectada la creación de una 
cartería rural para la barriada de ta 
Joya, y quedan enterados. 
Se da cuenta de un informe de la 
Intervención y de conformidad con el 
mismo se acuerda prorratear lo que 
queda de consignación para libros de 
texto entre los alumnos pobres del Ins-
tituto que lo tienen solicitado. 
Se accede a incluir en el padrón ve-
cinal a Antonio Bautista, Rafael Aragón, 
Eulogio García, Félix Vegas, José Rei-
na, María Cedano, Francisco Bravo, 
Francisco Muñoz, Encarnación Martín, 
José Casasoia, Antonio Martin y Domin-
go Bautista. 
Se concede un mes de permiso al 
administrador del Hospital don Servan-
do Ramos, y a propuesta del señor 
Ruiz, se acuerda poner un sustituto. 
Léese escrito de la Asociación de Es-
tudiantes (F. U. E.) anunciando una 
excursión de setecientos individuos, y 
pidiendo se ie facilite local para dar 
una conferencia, y se acuerda recibirlos 
con música y atenderlos y agasajarlos, 
aunque de modo económico, designán-
dose a los señores Aguilar, Chousa y 
Pozo para representar a la Corpora-
ción. 
Se conceden 25 pesetas de socorro a 
Juan Hidalgo. 
A seguido se declara sesión secreta 
para tratar de un testimonio del juzga-
do de Instrucción, sobíe una notifica-
ción de sentencia recaída sobre un 
miembro de .la Corporación. (Aunque 
el asunto se trata en secreto, nos ente-
ramos que se refiere a ¡a sentencia de-
rivada por tenencia de armas contra el 
concejal señor Alvarez Hinojosa, que 
ha sido condenado a cuatro meses de 
prisión e inhabilitación para ejercer los 
derechos ciudadanos, por lo que habla-
ron varios concejales lamentando el 
percance sufrido por su compañero y 
acordándose quedar enterados de la 
suspensión en el cargo que le impone 
la sentencia.) 
Reanudada la sesión pública, se da 
cuenta del expediente instruido al prac-
ticante don Manuel Marín y en el que 
se propone la suspensión de haberes 
por un mes. El señor Villalba dice que 
del expediente se deduce que el incul-
pado no ha hecho ninguna manifesta-
ción en su descargo, por lo que no 
tiene que oponer reparo a la sanción 
que se propone; pero se extraña de que 
del expediente haya sido encargado el 
mismo visitador del Hospital contra 
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Materiales de 
Construcción 
F R A N C I S C O DE LA C A M A R A L O P E Z 
Teléfono 189 ANTEQUERA 
quien aquél se insubordinó. Como así 
resulta juez y parte, cree que debió 
nombrarse otro señor concejal para 
incoar aquél. El señor Ruiz dice que 
precisamente por tal circunstancia ha 
estado más benévolo, pues de otro 
modo hubiera estimado como falta 
grave lo sucedido y propuesto pena 
mayor. El señor Chousa dice que como 
el Aj untamiento designó al señor Ruiz 
para hacer el expediente, sin dejar por 
ello de reconocer que lleva razón el 
señor Villalba, debe aprobarse lo pro-
puesto por aquél. Tras rectificar unos y 
otros, se aprueba la propuesta. 
Se lee solicitud de don Santiago T é -
llez Loriguillo pidiendo se le conceda el 
desempeño inteiino del cargo de auxi-
liar de la cátedra de dibujo de la Escuela 
de Artes y Oficios, sin sueldo. El señor 
Villalba pide que pase a comisión por si 
lo estima conveniente crear la plaza 
asignándole una retribución, ya que a&í 
se le podrá estimular y a la vez exigir 
constancia. A propósito de este asunto 
se alude a la ausencia del profesor inte-
rino que desempeña la cátedra, y el 
alcalde dice que le dió un permiso corto 
porque iba a celebrar una exposición en 
Málaga, pero que en vista de que aún 
no ha vuelto y la clase no puede fun-
cionar por no haber dejado sustituto, le 
ha escrito conminándole a que se rein-
tegre a su puesto. Por último, se acuer-
da que el señor Téllez se encargue 
interinamente de la auxiliaría y que la 
comisión de Enseñanza resuelva la con-
veniencia de darle efectividad a la 
plaza, así como se acuerda también que 
al señor Fernández se le dé un plazo 
hasta el 5 de Diciembre para reinte-
grarse a su cargo, y caso contrario de^ 
datarle cesante. 
Léese otra vez la dimisión del señor 
Carrillo en la comisión designad» para 
buscar solar con destino a casa de 
Correos, y como el interesado sigue 
ausente se acuerda aceptársela, entre 
tanto que viene a justificar los motivos 
que le mueven a dimitir, y sustituirle 
con el señor Villalba. 
Dase cuenta del informe del letrado 
en solicitud de Joaquín González Clavijo 
que pretende se le conceda el aprove-
chamiento de las tuberías de plomo 
enterradas en varias calles, y en cuyo 
informe se dice que no hay inconve-
niente en que extraiga tas que sean pro-
pias del Ayuntamiento, siempre que 
ponga fianza para que las ca les queden 
en buenas condiciones bajo la vigilan-
cia del arquitecto. A propuesta del señor 
Villalba se acuerda que el asunto pase 
a la comisión de obras. 
Se aprueba una cuenta de «El Popu-
lar» por anuncio hecho antes de que se 
le notificara la suspensión de la orden. 
Sobre una solicitud de reingreso en 
la Banda de música que presentan varios 
individuos que quedaron fuera de ella 
al reorganizarla, se diecute y queda a 
resultas de que informe el alcalde, como 
inspector de la misma. 
Pasa a Intervención una petición del 
inspector veterinario don Antonio Gó-
mez Casco, para que se le facilite lo 
necesario para cumplimentar una orden 
del Ministerio de Agricultura para for-
mar la estadística de animales domésti-
cos del término.. 
La sociedad de obreros agricultores 
de Bobadilla dirige una solicitud con 
varias peticiones, y se acuerda que 
informen los concejales del distrito para 
atender las que se puedan llevar a cabo 
inmediatamente, 
Y se levanta la sesión cuando ya se 
ha iniciado la desbandada de conce-
jales... 
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BODA 
El pasado día 16 tuvo lugar en Má-
laga, en la iglesia del Sagrario, el enlace 
matrimonial de la bella señorita Con-
cepción García Bonilla y nuestro paisa-
no y amigo don José Melero Ramos. 
Apadrinaron a los contrayentes doña 
María García, de Blanch, hermana de la 
desposada, y don Pablo Schmit, tío del 
novio. 
Como testigos actuaron don Manuel 
Zaldjvar, don josé Blanch, don Pelayo 
Torres, don justo Muñoz, don Marceli-
no Sorzano y don Pablo Olsson. 
La feliz pareja salió en viaje de luna 
de miel, que deseamos sea interminable. 
NATALICIO 
Ha dado a luz, felizmente, un niño, 
doña Dolores Granados, esposa de! ca-
tedrático del Instituto de esta ciudad 
don Manuel Chaves Jiménez. 
También ha tenido un niño, después 
de sufrir delicada operación, doña Ma-
ría Luisa Tapia Pardo, esposa de don 
Pedro Rojas Alvarez. 
Igualmente, con toda felicidad, ha 
I dado a luz un niño la esposa de nues-
tro amigo don Francisco López Palma. 
Enhorabuena a dichas familias. 
ENFERMOS 
Se encuentra enferma de cuidado la 
jovencita Amparo León López, hija de 
don Rogelio León Motta. 
También está enfermo el comercian-
te don José García Berrocal. 
Deseamos alivio a dichos enfermos. 
Habiéndose agravado en la enferme-
dad que venía padeciendo, la señora 
doña Marina López, esposa de don José 
de la Cámara Jiménez, fue llevada a 
Granada, teniéndose anoche noticias de 
haberse aumentado la gravedad, temién-
dose un funesto desenlace. 
NUEVA CONSULTA MÉDICA 
Nuestro estimado amigo el joven mé-
dico don Antonio Gálvcz Cuadra, nos 
comunica haber abierto su consulta de 
Medicina y Cirugía al publico, en su 
domicilio, calle Lucena, 22. 
Le deseamos muchos éxitos en el ejer-
cicio de su profesión. 
P A R A C A B A L L E R O 
Las mejores calidades y los dibujos 
más nuevos. 
Giudad le tmeguera 
LUCeNñ, 31 TeLÉFODO 
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LETRAS DE LUTO 
A la edad de 84 años falleció doña 
Matilde Ruiz Marín, abuela política de 
nuestro estimado amigo el industrial 
don Antonio Navarro Berdún. 
En paz descanse la finada y reciba su 
familia nuestro pésame. 
IGLESIA DE LA INMACULADA 
El próximo sábado, día 3 de Diciem-
bre, comienza la novena a la Inmacula-
da Concepción, siendo la misa cantada 
a las ocho de la mañana, y por la tarde, 
a las cuatro y media, los ejercicios de 
la novena, santo rosario y reserva. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en San Agustín, pasando 
a la iglesia de Belén hasta el miércoles, 
y desde el jueves en las Recoletas. 
VOCAL DE LA REFORMA AGRARIA 
Ha sido nombrado vocal de la Junta 
provincial de la Reforma Agraria, don 
Antonio Casco García, presidente del 
Consejo de Acción Republicana de An-
tequera. 
Por esta designación pueden consi-
derarse de enhorabuena tanto los pro-
pietarios de rústica afectados en dicha 
ley, ya que se procede á con ellos sin 
animosidad de ninguna clase, sino jus-
ticieramente; como los obreros que ci-
fren en la misma justas y redentoras as-
piraciones. La indiscutible capacidad y 
humanos sentimientos que adornan al 
señor Casco García son la mejor garan-
tía para dicho proceder.—X. 
SALÓN RODAS - CINE SONORO 
Hoy, función continua dssde las cinco 
a las doce de la noche, proyectándose 
por última vez la celebrada película de 
amor, pasión y supremo encanto, «Ro-
mance», creación de la «estrella» sin par 
Greta Garbo y el elegante actor Lewis 
Stone. Además una cómica producción 
de la Metro, totalmente hablada en 
español «Monerías», por Charles Chase 
y Angelina Benítez. 
E D I C T O 
Don Manuel Aguüar Rodríguez, al-
calde Constitucional de esta ciudad.— 
HAGO SABER: Que presentadas por la 
Sociedad de obreros carreteros, faene-
ros y cargadores, en esta Alcaldía, unas 
bases para el cobro de los trabajos que 
sus asociados realicen, se convoca a to-
dos los patronos, industriales, comer-
ciantes y agricultores, a fin de que con-
curran a las cinco de la tarde del mar-
tes 29 del actual, al salón de sesiones 
de este Excmo. Ayuntamiento, para nom-
brar una comisión que los represente 
en la discusión y aprobación de las cita-
das bases; bien entendido que a aque-
llos interesados que no concurran se 
les tendrá por conformes con los con-
venios que concierte la comisión patro-
nal que se designe y vendrán, por tan-
to, obligados a su cumplimiento. 
Antequera 26 Noviembre 1Q32. 
Manuel Aguilar 
A . CALVEZ CÜADRA 
MEDICO 
CONSULTA: DE 1 A 3 
L I T C E N A , 33 
Aftos écos lismies, a 
2 0 pesetas 
ciulad de inieouera 
Luce na, 31 T e l é f o n o 12-R 
L . CORTES T Ü P I f l 
Consulta de Medicina y Cirugía 
VÍAS URINARIAS 
ENFERMEDADES SECRETAS 
DE 2 A 5 
RAMÓN Y C A J A L , 37 
— T E L É F - O I M O IT-Sí 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m G l I S T i l l l l ' ' 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
Jllfonso 
SUIZO 
M.e= D K N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9.-Antequera 
ICEITE Y JABOH 
Se sirven a domicilio ambos artícu-
los, de primera calidad y sin altera-
ción del precio corriente, pudiendo 
el cliente comprar desde diez cénti-
mos hasta la cantidad más elevada. 
Pueden enviarse avisos a calle 
Santa Clara, n.0 18, o indicarlo al 
vendedor único de estos artículos 
en Antequera en coche ambulante. 
DIAS 9, 10 Y, 11 DE DICIEMBRE 1932 
Grandioso y monumental suceso artís-
tico, con la aparición de la notable com-
pañía que dirige la eminente actru 
carmen Eclieuama 
Abono a cuatro únicas funciones. 
Obras que han de representarse: 
L O S C A B A L L E R O S 
lEngálala, [onstoofe! (Va no es delito) 
L O S C U A T R O C A M I N O S 
L a s pobreci tas m u j e r e s 
Butacas, 3 ptas.—Sillas, 2 ptas. 
S U C E S O S 
UN NIÑO ATROPELLADO Y 
MUERTO POR UN «AUTO» 
Próximamente a las doce y media del 
jueves ocurrió en calle Lucena un sen-
sible suceso, que ha costado la vida a 
un niño. El automóvil propiedad de 
don José de la Cámara Jiménez, que iba 
guiado por el chófer Antonio Sánchez 
Carmona, de 23 años, con domicilio en 
calle del Toronjo, marchaba por la 
antes citada calle, cuando impensada-
mente, sin que el conductor lo pudiera 
evitar, el niño se salió de la acera, sien-
do atropellado por el vehículo, que 
quedó detenido a pocos metros del 
lugar del suceso. 
El infeliz niño, que se llamaba Fer-
nando Mesa Espinosa, de cuatro años, 
fué trasladado rápidamente al Hospitalr 
falleciendo a poco de ingresar. Presen-
taba la fractura del^occipital y parietales, 
siendo practicada la autopsia por los 
doctores Aguila y Rosales, ayudados 
del practicante señor Marín. 
El muchacho era hijo del chófer de 
don José Moreno R. de Arellano, y esta-
ba domiciliado en calle Carreteros. 
Como es de suponer, la desgracia, que 
causó terrible impresión a cuantos la 
presenciaron, ha sumido en el dolor 
más profundo a los padres del pequeño. 
El chófer Antonio Sánchez se presen-
tó voluntariamente en la Jefatura de 
Policía, quedando detenido y a disposi-
ción del Juzgado de Instrucción. 
ESCÁNDALOS Y RIÑAS 
Por consecuencia de un escándalo 
promovido en la taberna de José Gar-
cía Gómez, en calle Carreteros, por el 
betunero Antonio López Morea, y en 
BLAS MAYOR 
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que éste sacó a relucir un cuchillo de 
grandes dimensiones, le ha sido impues-
ta a dicho individuo, por orden del 
gobernador civil, una multa de cincuen-
ta pesetas, quc.de no abonarla, se con-
veriirá en diez días de prisión. 
En la noche del viernes se produjo 
una cuestión entre Pedro Recudo Sala-
zar, domador de caballos y con domi-
cilio en la posada de San Francisco, y 
o ro sujeto forastero llamado Pedro 
Báez, a quien el primero encontró mo-
lestando a una hermana suya. De la 
pendencia resultó ei Báez con lesiones 
t-n la cabeza, producidas con un palo, 
hiendo llevado al hospital y quedando 
detenido por carecer de documentos. 
En la misma noche fueron avisados 
los guardias nnmicipaies dxi que en la 
calle Camberos ;había un individuo en 
estado de embriaguez y maltratando a 
la dueña de cieña casa de dicha empi-
nada calle y que se llama Agustina Zu-
rita Ruiz. Detenido ePtxpresado, resultó 
llamarse Juan Vi lalón Rosas, da 48 años 
y domicidado en calie San Antonio. 
Cuando los guardias lo llevaban condu-
cido al Principal, se insolentó con ellos 
ofreciendo resistencia. 
El guardia municipal de Vülanueva 
de la Concepción ha presentado en la 
Jefatura de esta ciudad un parte denun-
ciando un fuerte escándalo promovido 
por cosas de chicos entre las vecinas de 
dicho anejo Ana Sánchez, Encarnación 
Muiiel y Jostfa Muñoz. 
De dichos sucesos han sido pasadas 
dsnuncías al juzgado municipal. 
• Midrid 55/557-15-28 (Sin hora). 
• Ministro de Trabajo a Antonio Ve-
lasco Martín. 
«Aclare su telegrama.» 
«La Excelentísima ciudid de Ante-
quera. 
>En el deseo de conocer el trabajo 
del Ministerio de Previsión, dirigiéndo-
se los presidentes de las Asociaciones al 
artículo 24 para su reglamento, debe de 
dirigir su obra para hacer el bien de su 
colectivo. 
Firmado: Antonio Velasco MarUn.> 
De los trabajos responden su» autores, 
9 de Ihs no firmados §1 Director. 
Mili m [iirfis, i m i prú de rmUíio ie ¡as ísiís, m ofrece el 6 H M W M i i Mepra 
TARIFA m m E C o n é m i C A QUE EXISTE HOY EN ESPAÑA 
Cubiertas con .talón 
710 por 90 
760 
760 
815 
820 
880 
835 
895 
935 
855 
955 
90 
105 
105 
120 
120 
135 
135 
135 
155 
155 
P R E C I O 
Pesetas 
50 
53 
68 
75 
94 
100 
115 
125 
130 
145 
164 
Medidas americanas 
30 por 372 
31 > 4 
32 » 4 
33 » 4 
32 
33 
34 
47, 
47, 
P R E C I O 
Pesetas 
57 
75 
81 
83 
90 
99 
104 
C U B I E R T A S C O N F O R T 
715 por 115 
720 » 120 
730 
740 
775 
780 
130 
140 
140 
150 
Pesetas 
48 
50 
65 
70 
80 
90 
11 por 45 
12 
13 
14 
14 
15 
45 
45 
45 
50 
50 
Pesetas 
48 
54 
68 
75 
88 
95 
C U B I E R T A S B A L O N 
27 por 4 
28 
29 
29 
30 
.32 
28 
29 
30 
28 
29 
30 
31 
29 
30 
31 
32 
28 
29 
30 
4.40 
4.40 
4.50 
4.50 
4 50 
4.75 
4.75 
4.75 
4.95 
4.95 
4.95 
4.95 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.25 
5.25 
5.25 
Pesetas 
48 
55 
58 
63 
66 
70 
64 
68 
74 
62 
68 
72 
77 
66 
75 
78 
82 
75 
80 
87 
31 por 5.25 
29 
30 
30 
32 
33 
30 
31 
32 
33 
31 
32 
30 
32 
33 
5.50 
5.50 
5.77 
5.77 
5.77 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.50 
6,50 
6.75 
6.75 
6.75 
Cubiertas gigantes 
30 por 5 
32 » 6 
34 » 7 
Pesetas 
90 
82 
90 
99 
105 
110 
105 
107 
125 
129 
121 
135 
132 
137 
150 
125 
150 
250 
Se garantizan todos los trabajos contra todo vicio o defecto de fabricación. Se compran cubiertas usadas 
T e l é f o n o m G A R A G E ALAMEDA ANTEQUEWA 
EL l O J Dfi ANTCQOEMA 
* PAGINA D E P O R T I V A * 
Calendario de partidos 
del campeonato 
de segunda categoría 
TEMPORADA DE 1932-33. 
PRIMERA VUELTA 
27 de Noviembre de 1932. 
ANTEQUERA F. C. - Iberia Sporting, 
de Málaga. 
Deportivo Español, de Granada -
Recreativo de Granada. 
Unión Deporti/a, de Guadix- Athlétic 
Club, de Motril. 
4 de Diciembre de 1932. 
Athlétic Club, de Motril - ANTE-
QUERA F. C. 
Iberia SporUng, de Málaga - Depor-
tivo Español, de Granada. 
Recreativo de Granada - Unión De-
portiva, de Guadix. 
11 de Diciembre de 1932. 
ANTEQUERA F. C. - Deportivo Es-
pañol, de Granada. 
Iberia Sporting, de Málaga - UniOn 
Deportiva, de Guadix. 
Recreativo de Granada - Athlétic 
Club, de Motril. 
18 de Diciembre de 1932. 
ANTEQUERA F. C. - Recreativo de 
Granada. 
Deportivo Español, de Granada -
Unión Deportiva, de Guadix. 
Iberia Sporting, de Málaga - Athlétic 
Club, de Motril, 
25 de Diciembre de 1932. 
Unión Deportiva, de Guadix - ANTE-
QUERA F. C. 
Athlétic Club, de Motril - Deportivo 
Español, de Granada. 
Recreativo de Granada - Iberia Spor-
ting, de Málaga. 
SEGUNDA VUELTA 
1.° de Enero de 1933. 
Iberia Sporting, de Málaga - ANTE-
QUERA F. C. 
Recreativo de Granada - Deportivo 
Español, de Granada. 
Athlétic Club, de Motril - Unión De-
portiva, de Guadix. 
8 de Eneto de 1933. 
ANTEQUERA F. C. - Athlétic Club, 
de Motril. 
Deportivo Español, de Granada -
Iberia Sporting, de Málaga. 
Unión Deportiva, de Guadix - Recrea-
tivo de Granada. 
15 de Enero de 1933. 
Deportivo Español, de Granada -
ANTEQUERA F. C. 
Unión Deportiva, de Guadix - Iberia 
Sporting, de Málaga. 
Athlétic Club, de Motril - Recreativo 
de Granada. 
22 de Enero 1933. 
Recreativo de Granada - ANTEQUE-
RA F. C. 
Athlétic Club, de Motril - Iberia 
Sporting, de Málaga. 
Unión Deportiva, de Guadix - De-
portivo Español, de Granada. 
29 de Enero de 1933. 
ANTEQUERA F. C. - Unión Depor-
tiva, de Guadix. 
Deportivo Español, de Granada -
Athlétic Club, de Motril. 
Iberia Sporting, de Málaga - Recrea-
tivo de Granada. 
Los partidos se jugarán en los campos 
de los clubs citados en primer lugar. 
Este campeonato se juega por puntos, 
correspondiendo dos por partido gana-
do, uno por los empatados y cero por 
los perdidos. En caso de empate a 
puntos se decidirá la clasificación por 
el goal average. 
En cada grupo se clasificarán un 
campeón y un subcampeón, los que a 
su vez se eliminarán con los que resul-
ten de los otrqs grupos formados por la 
Federación Regional Sur. 
E L SI6LO XX 
EL SOL BE g H T E P B l I I-
¡CñMPEONflTO! 
Ya se rompieron las hostilidades. 
Ha quedado firmado el compromiso de 
guerra. Hagamos honor a este pacto y 
comencemos la lucha, no dando paz al 
enemigo, hasta que uno de los belige-
rantes alce con mano firme el predado 
pendón de la victoria. Lucha titánica y 
feroz. Defensa del terreno palmo a pal-
mo. Ante el horizonte de nuestras as-
piraciones se alza sombrío un signo de 
interrogación. ¡Viejos soldados nuestros 
enemigos! Gente experimentada y cur-
tida. Conocen de sobra lo que tratan. 
En cambio, por acá sabremos casi por 
primera vez la eficacia de nuestras ar-
mas ofensivas y defensivas. En aqué-
llas a Peña, con los potentes tiros, de 
que tanto se habla, y en éstas, a Otilio, 
nuestro ágil internacional, poniendo 
coto al enemigo. ¡Iberia Sporting Club! 
tú has de ser el primero en romper fue-
go. Tus huestes, tomadas de filas del 
Málaga y Malagueño, te hacen temible. 
Aprestémonos a ia lucha. Pongamos 
el caudal de nuestro amor propio al 
servició de la causa, y que esos prime-
ros puntos sean los rutilantes soles que 
alumbren la senda que nos conduzca 
a la conquista de la suprema palabra, 
¡CAMPEÓN! 
O. 
Hoy comienza el tampeonate. 
Si nos confiamos demasiado quedare-
mos «/os primeros por la cola* como el 
año pasado. 
La Federación no permite que arbitre 
Chacón per ser de Antequera; en cambio, 
lo harán los malagueños Sánchez, Frankí 
y Mediavilla. 
Se impone una protesta. 
Se gestiona la adqnisición del delan-
tero centro del Calavera F . C. 
¡A buena hora, * mangas verdes*! 
Seguramente se alineará de centro de-
lantero el formidable tirador Rojas. 
Ao nos parece mal. Lo único que hace 
falta es que no le tiemble el pulso. 
F . R. M. 
61 partido de hoy 
El primer partido de competición 
para el campeonato anunciado, tendrá 
lugar en la tarde de hoy, a las tres, en 
el campo del Antequera F. C , jugando 
nuestro titular contra el Iberia Sporting, 
de Málaga. 
Arbitrará el colegiado de la misma 
capital Ignacio Sánchez. 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
AISJXEQUERA 
L_o® mejoros Ro3tr@9 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EXIOÍSITH PflSTB FL8B SE BYELLRHHBLPIENBif 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » • 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» ¿50 » » » > i.7§ 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
.ñ^ñGOZñflO P ñ ^ f l 1933, 
por D. Mariano del Castillo. 
Venta en Hl Siglo X X . 
• - SOL EHI ANTEQUERA 
• Pedid , 
J A R A B E S A L U D 
para evitar 
imitaciones. 
Las madres 
k) toman /¿y l^ 
y los hijos __\ínr~ 
lo aprovechan. / A 7 \ ± ^ 
Ln 
m i 
iMadres!. evitad a vuestros hijos el 
raquitismo. 
La salud, robustez y crecimiento normal de 
vuestros pequeños bebes se hallará asegura-
da si tomáis durante la crianza del niño el 
tónico reconstituyente que nutre la sangre 
y multiplica las energías: el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
9 Cerca de medio siglo 
de é x i t o creciente. 
No se vende 
a g r a n e l . 
Asombrosa y verdadera liquidación 
por traspaso del local 
TEJIDOS LA P A Z 
Por tener que realizar todas sus existencias antes de fin de año 
venderá todos sus artículos a 
menos de la mitad de su valor 
con excepción de las telas blancas,que sólo serán vendidas con 
un veinte por ciento de baja. 
APROVECHEN E S T A G A N G A U N I C A 
y visiten mañana mismo 
T e j i d o s L A P A Z 
donde podrán comprar t e las d e s d e treinta c é n t i m o s 
y todos cuantos artículos necesiten a precios por el estilo. 
Tejidos LA PAZ 
10 {S "X lED I P A 9 3 
F R E N T E AL. B A Z A R D M U E B L E S 
DE TEATRO 
De hacerse abono suficiente, el pró-
ximo día 9 de Diciembre debutará en el 
Salón Rodas la notabilísima compañía, 
titular del Teatro Principal, de Valen-
cía, que dirige la eminente primera 
actriz Carmen Echevarría. 
Agradecida la empresa al favor que 
el público dispensó a la compañía Pino-
Thuillier, no ha vacilado en contratar 
otra compañía de primer orden, al ob-
jeto de estrenar las obras de más éxito 
en Madrid. Son éstas: «¡Engáñala, Cons-
tante! (Ya no es del¡to)>, el mayor éxito 
de risa conocido, obra que aún se man-
tiene tarde y noche en los carteles de 
Madrid; «Los Caballeros», comedia de 
gitanos, de tan resonante triunfo que 
es la única comedia para la que la So-
ciedad de Autores tiene establecida 
doble tarifa. Además se representarán 
«Los cuat<o caminos» y «Las pobrecitas 
mujeres», el mayor éxito de Luis de 
Vargas, y una de las mayores creaciones 
de Carmen Echevarría. 
Para que nuestros lectores se formen 
una idea de la importancia de esta 
compañía, publicamos a continuación 
la lista de la compañía. Actrices: Amalia 
Albaladejo, Asunción Goyesca, Carmen 
Echevarría, Adela Franco, Lucia García 
Luego, Carolina Hernández, Laura 
Moya, Natividad Rodríguez, y Teresita 
Tamayo. Actores: José Aspa, Tomás 
Blanco, Abelardo Díaz Caneja, Celesti-
no Echevarría, José Escamila, José Hom-
panera, Francisco Serrano, Manuel Mo-
reno, Fernando Robles, José Hidalgo, 
Francisco Solo, José Castillejo, Manuel 
Nestosa, Enrique Estella y Francisco 
Martínez. 
ENSAYOS 
C U E N T O 
Yo fui un chico, que siempre me re-
velé contra mi destino. No me resigna-
ba a sobrellevar la vida de aquel pue-
blecito tan triste, tan callado, con sus 
días tan monótonos.... En mi mente 
anidaban ideas más ilusorias; desde 
hacía algún tiempo se habia aferrado en 
mi mente la idea de huir. ¿Por qué no 
habría de ser uno de los tantos preferi-
dos por la fortuna? O quién sabe si un 
desilusionado más en la vida. ¿Pero 
qué más da? 
Transcurrieron días de terrible des-
esperación para mí; odiaba hasta el ex-
tremo sus habitantes de andares gro-
tescos, sus edificios destartalados y 
mugrientos.... todo. 
Algunas tardes, a la puesta del sol, 
iba a dar un paseo por el campo; todo 
paz, todo silencio; un ave cruza veloz-
mente el espacio. En estos momentos 
me invadía una tristeza, una congoja.... 
y sobre el verde césped empezaba a 
sollozar. No podría dejar que el tiempo 
transcurriera, y que en aquel pueblecito 
tan odiado se consumiese estúpidamen-
te lo más bello de la vida, la juventud; 
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.no, tenia que huir. Me gustaba la aven-
tura, la emoción, la lucha por la vida..,, 
j Llegó el momento en que no pude 
contenerme. Fué má"? fuerte el deseo 
de huir que mi voluntad; y una apaci-
ble noche de verano, arreglé una pe-
queña maleta con las cosas más necesa-
rias y deslizándome sigilosamente por 
¡a ventana de mi habitación abandoné 
mi tierra natal, sin que nadie se aperci-
biera de mi fuga. 
Ha pasado muchísimo tiempo. Ahora 
ya soy un hombre. No sé desde aquel 
día de mi huida, hasta hace ooco, lo 
que fué de mí. Me ocurrieron tantas 
cosas.... Lo que sí recuerdo fué las 
noches en que tuve que dormir a ia 
intemperie y sin haber cenado nada. 
Pero qué?... ya pasó. 
Y ahora, queridos amigos, si aún os 
acordáis de mi, dense un paseo por 
New York y os presentaré, como re-
compensa de tantas penalidades y amar-
guras sufridas, a mi adorable esposa. 
Pelirroja 
AVISOS B R E V E S 
SE NECESITAN 
ayudantas y aprendizas adelantadas, en 
la sastrería de Blas Mayor, Ovalar y Cid 
número 2. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
SE O F R E C E 
a domicilio señorita profesora de piapo 
francés y pintura. 
Razón: Merecillas, 68. 
SE DAN LECCIONES 
de solfeo, violín y primero, segundo y 
tercer años de piano. También se hacen 
reparaciones y afinaciones de pianos de 
todas clases. Avisos: Carreteros, 36. 
SE TRASPASA 
el local de calle Lucena, que fué zapa-
tería «La Cochera>, con ia estantería. 
Razón en la sombrerería de Lopera, 
calla Estepa. 
«SIN NOVEDAD EN E L FRENTE> 
La famosa obra de Remarque ha sido 
puesta al alcance de todos por la nota-
ble colección «Novelas y Cuentos», que 
setnanalmente publica las mejores obras 
de la literatura universal, completas, en 
cuadernos a 30 céntimos. 
De venta en «El Siglo XX». 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y . copiar 
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
N U E V O S A P A R A T O S D E 
R A D I O 
S T E W A R T 
W A R N E R 
Serie de las Bodas de piala 
Aparato Superheterodino de seis 
lámparas, lujoso mueble con her-
mosas decoraciones de madera 
tallada P E S E T A S 1.025. 
Antes de adquirir un aparato de radio no deje de oír este magní-
fico receptor para que puedá apreciar su más alto grado de 
selectividad, sensibilidad, calidad de tono y alcance. 
RIDA. UNA AUDICION ó A S A 
D I E G O P O N C a , 19 
PROeRftTTlft 
i que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de ocho y media a diez y 
media de la noche, en la calle de 
Estepa. 
1. ° Pasodoble «Silueta taurina», por 
A. y Tabares. 
2. ° Pericón «Sendas del plata», por 
J. Texidor. 
3. ° Schotis «¡Venga un agarrao!», 
por J. Texidor. 
4. ° Fantasía de ia zarzuela «Triane-
rías>, por A. Vives. 
5. ° Jota «La de Riela», por J. Te-
xidor. • 
6. ° Pasodoble «Viva nuestro alcal-
de», por A. Gátvez. 
MONÓLOGOS 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Veinte títulos diferentes. 
Precio de cada ejemplar 0.50 céntimos. En 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 30 céntimos, a la 
Real Academia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MALAGA. 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
¿os originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Le* aue MCM 
Carmen León Bravo, María Duarte 
López, Carmen Aguilera Cabello, Ma-
nuel Luque Mejias, Concepción Escobar 
Corbacho, Teresa Molino Delgado, Ma-
nuel Sevilla Ruiz, José y Juan Sandoval 
Ruiz, Carmen Sánchez Villar, Virtudes 
Muñoz Zurita, Encarnación Romero 
Romero, Lorenzo Ruiz Corado, Antonio 
Barranco Olmo, José García Montejo, 
Juan Porras Soto, Carmelo Alfonso 
Rojas Tapia, Carmen Hurtado Gómez, 
José López Martínez, Manuel Chaves 
Granados. 
Varones, 11.—Hembras, 9. 
iraa 
Agustina Bravo Galán, 68 años; Pe-
dro Montiel Mérida, 47 años; Dolores 
Morente Trujlllo, 70 años; Juan Mora 
Fernández, 14 años; Rosario Trillo 
García, 7 años; Manuel Ortiz Fernán-
dez, un año; María Fuentes Mérida, 
6 años; Antonio Soto Chicón, 82 año»; 
Matilde Ruiz Marín, 84 años; Julia Rico 
Ruiz, 12 años;Concepción Godoy Alba, 
15 días. 
Varones, 4.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
. 20 
Diferencia a favor de la vitalidad 9 
Rafael Postigo Benítez, con Francis-
ca Cebrián Podadera.—Felipe Morales 
Arroyo, con Concepción Jiménez Alva* 
rez.—Antonio Guerrero Pérez, con 
Francisca Montero Casero. 
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Fábrica de mosaicos hidráu icos 
y p'edra artíicial 
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